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SÍLABO DE FILOSOFÍA JURÍDICA 
 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
  1.1. Facultad     : Derecho y Ciencias Políticas 
  1.2. Carrera profesional   : Derecho y Ciencias Políticas 
  1.3  Departamento académico   : Derecho y Ciencias Políticas 
  1.4. Tipo de curso    : Obligatorio 
1.5. Requisitos    : Filosofía y Fundamentos del Derecho 
  1.5. Ciclo de estudios    : III 
  1.6. Duración del curso   : 17 semanas 
         a: Inicio     : 17-08-09 
         b: Término    : 20-12-09  
  1.7. Extensión horaria    : 3 horas.semanales 
  1.8. Créditos     : 2 créditos 
  1.9 Semestre                                                     : 2009-II  
  1.9 Docente responsable   : Miguel Mendiburu Mendocilla 
1.10 Horario     : Jueves de 6 p.m a 8.50pm 
        Aula:  
                                                                       
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
La Filosofía Jurídica nutre, ilumina y orienta el desarrollo del Derecho. Por ello, esta disciplina 
resulta importante en el desarrollo personal y profesional del estudiante de derecho y del 
abogado . El problema que se percibe radica precisamente en que los estudiantes de 
Derecho y los abogados se apartan de la filosofía y se acercan apresuradamente al 
pragmatismo forense, en el que el análisis crítico vale muy poco. Esta situación explica el 
bajo índice de acreditación social de la abogacía. 
 
Tomando en cuenta esta realidad, la asignatura de Filosofía del Derecho, constituye el 
núcleo esencial de las disciplinas jurídicas y se fundamenta en el tratamiento de los 
problemas existenciales del hombre en su relación con el derecho. Este curso tiene un inicio 
y un final en el contexto silábico, que por razones académicas ha sido concebido en el plan 
curricular aprobado para la formación profesional del abogado. Sin embargo, considerando 
que la abogacía es una realización personal de trabajo y de lucha por la justicia, el curso en 
realidad empezó con la decisión de formarse como  abogado, y continuará durante su vida 
profesional.                
 
III. COMPETENCIAS:  
 
3.1 Capacidad para distinguir entre el conocimiento jurídico, empírico, científico y filosófico. 
3.2 Empleo de conceptos e ideas jusfilosóficas en el análisis crítico, tanto en el curso de 
filosofía jurídica como en otras asignaturas. 
3.3 Interés por asumir una postura jusfilosófica preliminar. 
 
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
  
DE LA PRIMERA UNIDAD: 
Al Finalizar la primera Unidad, el alumno, tendrá la capacidad de: 
4.1. Reconocer la importancia del estudio de la filosofía jurídica, para su  formación 
profesional. 
 
 
4.2. Distinguir la filosofía  jurídica de las ciencias jurídicas. 
4.3. Conocer y explicar el concepto y el significado de la filosofía jurídica. 
 
DE LA SEGUNDA UNIDAD: 
Al finalizar la segunda Unidad, el alumno tendrá la capacidad de:  
4.4. Conocer las principales tendencias  jus filosóficas tradicionales. 
4.5. Establecer las características principales de cada una de las tendencias  jus filosóficas 
estudiadas. 
4.6. Reconocer la  importancia de las tenencias  jus-filosóficas, en  la formación profesional 
del abogado. 
   
DE LA  TERCERA UNIDAD: 
Al finalizar la tercera Unidad, el alumno tendrá la capacidad de:  
 
4.7. Conocer  las principales tendencias jus-filosóficas contemporáneas   
4.8 Diferenciar las tendencias jus filosóficas  
   4.9. Preferir una determinada tendencia jus filosófica. 
 
DE LA  CUARTA UNIDAD: 
Al finalizar la cuarta Unidad, el alumno tendrá la capacidad de:  
4.10.Explicar los principales problemas -filosóficos actuales . 
4.11. Adoptar una posición crítica frente a los problemas jus filosófico s de nuestro tiempo  
4.12  Proponer alternativas de solución a los problemas del hombre en su relación con el 
derecho, la sociedad y el Estado . 
 
 V- CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
a) Filosofía jurídica. Nociones básicas, referencia histórica. Dimensiones de la Filosofía 
Jurídica: gnoseológica, ontológica  y axiológica. La Filosofía y el Derecho,.El Hombre 
como Ser jurídico .-Problemas existenciales del hombre : libertad, justicia, verdad, 
igualdad, propiedad, trabajo, felicidad. 
 
b) El Derecho natural, el naturismo, el iusnaturalismo. El positivismo jurídico-Corrientes 
ius filosóficas: el historicismo jurídico  el existencialismo jurídico, el utilitarismo jurídico. 
 
c) La Teoría Pura del Derecho, Las Teorías Tridimensionales del Derecho. El formalismo. 
El pragmatismo, el esencialísmo, el funcionalismo. La crisis del positivismo jurídico. La 
Teoría de la Justicia, el constitucionalismo .Los Derechos Humanos. El bienestar 
común. 
 
d) El Derecho a la vida y a la calidad  de vida .La ius-economía. La  jus-ecología. Teoría 
del Poder .El derecho a la procreación .el derecho a la identidad .El Derecho a  la 
familia. Hombre, Estado y Derecho. El fenómeno de la globalización .El problema de la 
contaminación ambiental. 
 
V. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
a) Analizar problemas jurídicos y políticos desde una perspectiva jusfilósofica 
b) Asumir una opción crítica ante las diversas corrientes del pensamiento jurídico 
c) Comprender el sentido y propósito trascendental de la profesión jurídica.  
 
VI. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
a) Actitud crítica. 
b) Empleo de conceptos e ideas jusfilosóficos en el análisis crítico. 
c) Interés por asumir una postura jusfilosófica preliminar. 
d) Autocrítica 
e) Creatividad 
f) Trabajo en equipo  
 
VII. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
 
El docente del curso de filosofía jurídica asumirá un rol predominantemente activo en la 
conducción del proceso de enseñanza – aprendizaje. Para tal efecto empleará técnicas de 
exposición mejorada con motivaciones ejemplificadoras, así como casuísticas escogidas del 
pensamiento filosófico argumentativo de las decisiones jurisprudenciales. 
 
Asimismo, se emplearán técnicas de adquisición de conocimientos y posturas filosóficas 
basadas en el análisis crítico, principalmente en los métodos socrático y kantiano. Se 
promoverá la acción educativa participativa de los aprendices, tanto en el proceso de 
comprobación de lecturas, como en las intervenciones orales. 
    
 
VIII.  TAREAS ACADEMICAS 
 
1.- FORO: 
 
1.1 .Responder la siguiente pregunta : 
¿Quiénes somos  de donde venimos  y a donde vamos?  
            ¿Cuál es el destino del Derecho?              
             Establecer los fundamentos jurìdicos del Derecho a la Verdad.  
 
   
1.2  Procedimiento: 
En la primera intervención los alumnos responden  por escrito  las preguntas del Foro. 
La respuesta no debe ser mayor de 30 líneas, ni menor en 25. Tiempo de duración 30  
minutos.  
Los alumnos intercambian sus respuestas, y opinan sobre cada una de las respuestas 
su  compañero, escribiendo en el reverso del papel, en más de una línea ni menos de 
10   
           El profesor invitar  a los alumnos para que  expresen oralmente sus respuestas 
 
 2.- TEMA PARA COMPROBACION DE LECTURA  
        
             Derecho y justicia .   
                
 
        CARACTERISTICAS DEL TRABAJO: 
                       1.- Datos Informativos    
                             Titulo  
                              Autor  
                              Fecha 
                         2.- Contenido: 
                              Presentación  
                              Introducción 
                              Desarrollo del tema:   
                          3.-Biblografía consultada   
 
                        
                     La prueba escrita comprenderá aspectos de todos el módulo de lecturas 
seleccionadas por el profesor que será repartidas con tres semanas de anticipación.  
  
IX. PROGRAMACIÓN: 
 
 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
 
1.-El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Foro sobre el tema propuesto por el profesor. 3 
T2 comprobación de lectura Módulo 1   7 
T3 Intervenciones orales y conversatorio   11 
Unidad Semana Contenido 
 
PRIMERA UNIDAD :                             
NOCIONES GENERALES 
PROBLEMAS EXISTENCIALES  
  1-5 
Filosofía Jurídica. Nociones básicas 
referencia histórica .Dimensiones de la 
Filosofía jurídica: genosológica, 
ontológica, axiológica. 
La Filosofía  y el Derecho  
El hombre como ser jurídico. 
Problemas existenciales del  hombre : 
libertad, Justicia, verdad, igualdad,  la 
propiedad, el trabajo  la felicidad    
 
SEGUNDA UNIDAD : 
TENDENCIAS JUSFILOSOFICAS   
TRADICIONALES  
6,8 
El Derecho natural. El iusnaturalismo. 
El positivismo jurídico .Corrientes 
jusfilosoficas : 
El historicismo jurídico, el 
existencialismo  jurídico.El utilitarismo.  
 
        
 
9 Examen  parcial 
 
TERCERA UNIDAD  
TENDENCIAS JUSFILOSOFICAS 
CONTEMPORANEAS  
 
 
 
 
 
 
 
10-14 
 
La Teoría Pura del Derecho. Las 
Teorías Tridimensionales del Derecho. 
El formalismo, El pragmatismo,  El 
esencialismo .El  funcionalismo. La 
crisis del Positivismo Jurídico. La 
Teoría de la Justicia El 
Constitucionalismo. Los Derechos 
Humanos. El bienestar común. 
 
CUARTA UNIDAD  
TOPICOS ACTUALES DE LA  
DE LA FILOSOFÍA JURÍDICA 
 
 
14-16 
El Derecho a la   vida y  a la calidad de 
vida. La juseconomía, La jusecología. 
Teoría del Poder .El Derecho a la 
procreación. El Derecho a la identidad  
El Derecho  a la Familia, Hombre, 
Estado y Derecho. El fenómeno de la 
globalización. El problema de la 
contaminación ambiental.  
 
l    
 17 Examen final 
 18 Examen sustitutorio 
T4 Exposiciones 13 
T5 Evaluación de trabajo grupal  15 
 
2.- OBJETIVOS DE LAS EVALUACIONES  
 
 2.1. DE LA T1. 
         2.1.1.  Promover la  reflexión crítica de los alumnos sobre  la trascendencia                                  
                    Del ser humano . 
 
         2.1.2. Lograr que los alumnos intercambien ideas  respecto a sus concepciones  
                    Sobre el hombre 
 
2.2.  DE LA  T2  
         2.2.1. Resaltar la importancia del iusnaturalismo, en la formación jurídica del   
                   Alumno  de derecho .        
          2.2.2. Precisar las ideas centrales  isunaturalismo ,para facilitar la comprensión  
                    De otras corrientes iusfilosóficas .   
 
 2.3.  DE LA T3 
 
         2.3.1. Valorar las opiniones y  conocimientos de los alumnos    
         2.3.2 .Promover la auto educación  
         2.3.3. Comprobar el aprendizaje de los tópicos desarrollados 
 
 2.4. DE LA  T4  
 
         2.4.1. Valorar la capacidad  de expresión oral de los alumnos . 
         2.4.1. Evaluar el dominio del tema expuesto. 
 
2.5. DE LA T5  
 
2.5.1. Evaluar la capacidad de desarrollar en equipo un tema concreto del  
Curso . 
2.5.2. Propiciar  el aprendizaje horizontal y participativo en  temas 
desarrollados, en los que algunos alumnos necesitan afianzamiento. 
 
 3.- El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,8 
T02 15  3,0 
T03 20 2,4 
T04 25 1,8 
T05 30 3,0 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde 
la semana consecutiva al término de los exámenes finales (14 de Julio) y su nota 
reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T 
(Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
Cualquier evaluación, práctica calificada, presentación de trabajo, exposición y otros, se 
desarrollará en el local de la Universidad Privada del Norte, no pudiendo desarrollarse 
estas evaluaciones en lugares distintos a este, bajo sanción de carecer de validez alguna 
dichos actos. 
 
El alumno puede solicitar recalificación de la prueba a través de Secretaría Académica. No 
proceden reclamos que cuestionen los criterios de calificación. La solicitud solo será 
admitida si: 
a)  Hay error de suma 
b)  Hay evidencia de que el profesor dejó de leer accidentalmente parte de la respuesta. 
El alumno que acumule dos reclamos injustificados durante el ciclo, pierde su derecho a 
reclamo en el ciclo siguiente. 
Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y, en caso de no 
rendir alguna de ellas, no puede recuperarse, en ningún caso.  El alumno que no 
asiste a la prueba obtiene cero (00). Secretaría Académica y el Departamento de 
Sistemas llevarán un control de los asistentes y ausentes a la prueba para asegurar que 
esta medida se cumpla. La asistencia se pasará a los diez (10) minutos de iniciada la 
prueba y se verificará en el acto que no se ha cometido error en el pasado de lista. El 
sistema asignará automáticamente la calificación cero (00) a los ausentes y 
bloqueará cualquier intento de modificación.  
 
Además el alumno, debe  considerar que el sílabo constituye un instrumento académico 
que  regula el desarrollo del curso, por lo tanto está en la obligación de conocerlo y 
observar estrictamente sus obligaciones y solicitar el reconocimiento de sus derechos. 
    
Finalmente queda establece que el control de asistencia, será tanto  computarizada como  
mecánica.       
 
 
 
XI. REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS 
 
i. Bibliografía básica 
 
 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 
340.1/C277 
Carruitero Lecca, Francisco - Luján Tupez, 
Manuel E. 
Filosofía del Derecho: Positivismo jurídico 
2 
340.1/K26 Kaufmann, Arthur 
Titulo Filosofía del  derecho  
 
3 
341/C29 Castillo Melquíades 
Filosofía del derecho 
 
 
 
 
ii. Bibliografía complementaria 
 
# AUTOR TITULO 
4 Atienza, Manuel  El sentido del Derecho 
5 Iglesias, Vila   El problema de la decisión judicial 
6 Miró Quesada C.Francisco Ensayos de filosofía del derecho 
7 Torres Vásquez Aníbal  Introducción al Derecho    
 
 
                                                                                                  Trujillo, agosto 2008  
 
                                                                         Miguel Mendiburu Mendocilla 
                                                                                      Profesor  
 
 
 
 
 
 
